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0）木下康仁：グラウンデッド・セオリー・アプローチ 3 質的実証研究の再生 3．弘文堂， ---．
1）木下康仁：グラウンデッド・セオリー・アプローチの実践 3 質的研究への誘い 3．弘文堂，+．
-）木下康仁：ライブ講義"4(5 　実践的質的研究法 　修正版グラウンデッド・セオリー・アプローチ．弘文堂，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